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Логистическое управление перевозками существенно меняет тра-
диционный подход в экономических и организационных отноше-
ниях между взаимодействующими видами транспорта. Наибольшие 
изменения логистика внесла в понимание экономической выгоды за-
мены традиционной практики перевозки «от двери к двери» на си-
стему сквозной перевозки «от места происхождения груза до места 
его конечного назначения». В такой системе значимым компонентом 
стал контроль над грузом. Тот, кто контролирует груз по всей логи-
стической цепи, независимо от используемого вида транспорта и 
типа подвижного состава, имеет конкурентное преимущество перед 
тем, кто контролирует груз только на отдельных участках перевозки. 
Контроль и отслеживание перемещения груза на всем пути следова-
ния различными видами транспорта, позволяет принимать все управ-
ленческие решения по выбору маршрута движения, перевозчика, 
вида транспорта, складских помещений и перегрузочного оборудо-
вания, освобождая от этих работ отправителей грузов.  
Во время анализа эффективности использования логистического 
подхода на предприятии был сделан вывод, что не все принципы его 
принципы выполняются. Таким образом, на предприятии должны 
быть разработаны ряд мероприятий: преобразование линейно-функ-
циональной организационной структуры в центры финансовой от-
ветственности, снижение документооборота, рациональное исполь-
зование транспорта разной грузоподъемности. 
